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漢字教材用データベース作成に向けて












ては両コースとも 『みんなの日本語初級 I, Ⅱ』(以下,『みんなI, Ⅱ』と略す)を,中級クラスにお
いては,研修コースで 『文化中級日本語 I, Ⅱ』(以下,『文化中級 I, Ⅱ』と略す)を,課外補講で














学んでいる。初級クラスで 『Basic Kanji Book VOl.1』(以下,『BKB lと略す)を使用 し, 2日
に1課進めてきているが, コース修了時に17課までの193字,18課までの205字,19課までの217字と,
期によって学習漢字数に変化がでてきている。初中級クラスでは, 1日1課で進め,『Basic Kanji
Book Vol.2』(以下,『BKB 2』と略す)の31課までの357字を学習 した期もある。中級クラスでは













































































































①u→v     tt nu→v





























将 す ん しょうへん
召 くち しょう

























① 『みんなI, Ⅱ』の 「索引」
② 『文化中級I, Ⅱ』の 「各課索引」
③ 『CMJI, Ⅱ』の語彙リスト
①では文単位で挙げられているもの (「。」や 「?」で終わっているもの)を除いた。また,③の語彙





また,②には 『文化初級日本語 I, Ⅱ』(以下,『文化初級I, Ⅱ』と略す)で既出の語彙は提出され
ていないため,『文化中級 I, Ⅱ』に出てくる漢字を含む語彙を全てカバーできないのではないかとい
うことが考えられた。しかし,『文化初級 I, Ⅱ』索引と 『みんなI, Ⅱ』索引を照合したところ,大
部分は重なっており,『文化初級 I, Ⅱ』にしかない語はほとんどが合成語か人名 ・地名などの固有名
詞であることが分かった。合成語の場合は,分ければ 『みんなI, Ⅱ』に提出されているものも多いこ




































WEB問題作成ツール (http://www.iwai¨h.ed.jp/～irie/jttvascript/webquiz/)を利用 し, 漢字の






















か ん じク イ ズ  レ ベ Jレ3-2
ただしい かんじを えらんでくださしヽ。
Choose the appropriate Kanil
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の選定など既に進んでいる (武田 1998)もの あるが,本センターの場合,研修コースの学習者の専
攻分野として多い薬学分野の語彙学習のための漢字の選定がまず求められる。
漢字教育については,書字教育一つ取ってもその必要性についての論議は未だ定まっていない(り‖瀬 1988,
玉村 1993,市川 1998,和田 2002など)ように,学習目標や具体的学習活動も多様なものが考えられる。
E―ラーニングサイトなどさまざまなメディアを利用した漢字学習が可能になっている現在, 日本語学習者を
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